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Samenvatting
Voor het project ‘Evaluatie Nota Ruimte’ van het Milieu- en Natuurplanbureau wordt onderzocht
wat de landschappelijke effecten zijn van meer ruimte bieden aan ontwikkeling van bebouwing
op het platteland voor de lokale woningbehoefte. Een van de deelvragen in dit onderzoek
betreft meer inzicht in de historische ontwikkeling van de woningbouw en bebouwing op het
platteland.
Het onderzoek richt zich op de 7 plattelandsgemeenten  (Brummen, Epe, Gorssel, Lochem,
Vorden, Voorst en Warnsveld) in de Regio Stedendriehoek (zie figuur 1). Voor deze gemeenten
wordt een indicatie gegeven van de ontwikkeling in de bebouwing tussen 1970 en 2000.
Het onderzoek is uitgevoerd door topografische kaarten uit ongeveer 1970 en 2000 te
vergelijken. Daarnaast is informatie over de aard van de bebouwing afgeleid uit het GIAB en
BORIS. Tot slot is een korte veldstudie verricht om de resultaten te verifiëren. Deze resultaten
zijn vastgelegd in een Powerpoint presentatie (Bijlage 1; de presentatie is te vinden op
www.natuurplanbureau.nl bij Publicaties / Werkdocumenten - 2003)
De belangrijkste conclusies zijn:
• In de afgelopen dertig jaar heeft de grootste toename van bebouwing plaatsgevonden
aansluitend op de bestaande woonkernen. Binnen de bebouwde kommen van Apeldoorn,
Zutphen en Deventer in 2000 is het areaal bebouwd gebied met 125 tot 470%
toegenomen;
• Binnen de overige bebouwde kommen in het gebied is de toename aanzienlijk minder,
namelijk 30%;
• In de gebieden buiten de huidige bebouwde kommen, het overblijvende platteland, is
sinds 1970 het areaal bebouwd oppervlak toegenomen met ruim 40%. Het gaat
voornamelijk om woonbebouwing;
• Deze toename is voor het overgrote deel gerealiseerd op bestaande erven door vooral
uitbreiding van schuren en mestsilo’s;
• Bouwen op nieuwe locaties buiten bebouwde kom heeft slechts geleid tot ongeveer 5%
van de totale bebouwing;
• In het studiegebied is weinig sloop van bebouwing in het buitengebied uitgevoerd.
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1 Inleiding
Voor het project ‘Evaluatie Nota Ruimte’ van het Milieu- en Natuurplanbureau wordt onderzocht
wat de landschappelijke effecten zijn van meer ruimte bieden aan ontwikkeling van bebouwing
op het platteland voor de lokale woningbehoefte. Een van de deelvragen in dit onderzoek
betreft meer inzicht in de historische ontwikkeling van de woningbouw en bebouwing op het
platteland.
Het onderzoek richt zich op de 7 plattelandsgemeenten  (Brummen, Epe, Gorssel, Lochem,
Vorden, Voorst en Warnsveld) in de Regio Stedendriehoek (zie figuur 1). Voor deze gemeenten
wordt een indicatie gegeven van de ontwikkeling in de bebouwing tussen 1970 en 2000.
Figuur 1: Ligging studiegebied Regio Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn) met
de 7 plattelandsgemeenten (groen)
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2 Werkwijze
2.1 Kaartmateriaal
Voor het onderzoek zijn analoge topografische kaarten aangeschaft bij Topografische Dienst
in Emmen. Het betreft bladen die omstreeks de jaren 1973/1974  zijn opgenomen. Deze
opnamejaren zijn het meest geschikt om de situatie rond het jaar 1970 te benaderen.
Vervolgens zijn de kaarten gescand en heeft er een geocodering plaatsgevonden. Figuur 2
geeft een overzicht van de gebruikte kaartbladen. Voor de situatie in 2000 zijn de meest
recente kaartbladen van de topografische kaart gebruikt. Deze zijn digitaal beschikbaar in de
vorm van TOP10vector (TDN, Emmen). Tabel 1 geeft een overzicht van de gebruikte
kaartbladen en de bijbehorende opnamejaren.





kaartblad 27A: 1973 2001
kaartblad 27D: 1973 2001
kaartblad 27G: 1973 2001
kaartblad 33A: 1973 2001
kaartblad 33B: 1973 2001
kaartblad 33D: 1973 2001
kaartblad 33E: 1974 2001
kaartblad 33F: 1973 2001
kaartblad 33G: 1973 2001
kaartblad 33H: 1973 2001
kaartblad 34A: 1974 2001
kaartblad 34C: 1974 2001
2.2 Vergelijking gebouwen topkaarten 1970 met huidige top10
vector
Om inzicht te krijgen in de historische ontwikkeling van de bebouwing in het buitengebied
worden de gebouwen op de topografische kaart van 1973/19741 vergeleken met de
bebouwing op de topografische kaart van 20012.
Aangezien beide bestanden van verschillend format zijn is het niet direct mogelijk om de
analyse met een standaard GIS-handeling uit te voeren.
                                                  
1 Onder bebouwing op de oude topografische kaarten worden de rode vlakken (legenda bewoonde
oorden) en de zwarte vlakken (legenda gebouw) beschouwd als bebouwing.
2 Onder bebouwing op de recente topografische kaarteen worden de vlakken met legenda gebouw/huis
(TDN-code 1000), groot gebouw (TDN-code 1023) en Bebouw gebied/Huizenblok (TDN-code 1013).
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Figuur 2: Overzicht gescande topografische kaarten uit 1973-1974.
Theoretisch is het mogelijk om op basis van de digitale scans van de oude topografische
kaarten de bebouwing te classificeren en om te zetten tot een geschikt GIS formaat. Hierbij
doen zich twee problemen voor:
a. De digitale scans zijn van zodanig lage kwaliteit dat ze niet geschikt zijn voor een juiste
classificatie (de roodtinten zijn te divers en te weinig onderscheidend met andere
legenda-eenheden)
b. op de oude topografische kaarten staat bebouwing ook in zwart aangegeven (zie figuur
3). Dit betekent dat als er alleen op rood geclassificeerd wordt deze worden
overgeslagen en als er ook op zwart wordt geclassificeerd worden vele andere objecten
meegenomen.
Figuur 3: Weergave bebouwing
op topografische kaarten uit
1973-1974
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Bovenstaande problemen vormen een te groot knelpunt om de vergelijking te automatiseren.
Daarom is er gekozen voor een handmatig visuele analyse. Hierbij wordt de recente
topografische kaart geprojecteerd op de digitale scans van de oude topografische kaarten.
Middels een visuele analyse wordt van ieder gebouw van de nieuwe kaart gekeken of deze ook
voorkomt op de oude kaart. Indien bebouwing op de recente topografische kaarten niet op de
oude topografische kaart staat dan wordt het aangemerkt als ‘nieuw’. In figuur 4 staat de
projectie van de bebouwing volgens de recente topografie weergegeven als rood en zwart
omlijnde vlakken op de scan van de oude topografische kaart. Voor de zwart omlijnde vlakken
geldt dat ze overeenkomen met de bebouwing volgens de oude kaart. De rood omlijnde
vlakken is bebouwing die tussen 1974 en 2001 er bij is gebouwd.
Ook deze methode heeft nadelen. Zo zal (niet veranderde) bebouwing op de digitale kaart niet
altijd overeenkomen met de bebouwing op de scans wegens vervorming van de kaarten
tijdens scannen, onnauwkeurigheden geo-refereren en/of verschil in opnametechnieken tussen
oude en nieuwe topografische kaarten. Dit bemoeilijkt de vergelijking (zie figuur 5). Op dit punt
heeft degene die de analyse uitvoert zelf een beslissing genomen.
Figuur 4: Weergave van de
bebouwing van de recente
topografische kaart op de
gescande topografische kaart
uit 1973-1974.
Figuur 5: Weergave verschil
in ligging bebouwing en de
interpretatie van welke
bebouwing als nieuw (rode
omlijning) wordt beschouwd
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Daarnaast zijn uitbreidingen van bestaande bebouwing vaak moeilijk zichtbaar. Slechts grote
verandering in de bebouwing valt op (zie figuur 6).
Ondanks de genoemde knelpunten lijkt deze methode toch het meest geschikt te zijn om een
indicatie te krijgen van de historische ontwikkeling van de bebouwing op het platteland.
Naast nieuwe bebouwing is natuurlijk ook bebouwing afgebroken. Tijdens de visuele analyse
bleek dat dit niet eenvoudig weer te geven was. Er komen situaties voor waar er na afbraak
nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Deze situaties zijn onduidelijk en moeilijk tijdens de visuele
analyse te herkennen. Afbraak zonder nieuwbouw komt nauwelijks voor. Hier is dan ook geen
rekening meegehouden.
2.3 Overige bestanden en definities
Voor de nadere analyse van de historische ontwikkeling van de bebouwing  is er een aantal
bestanden gebruikt om de bebouwing uit te splitsen naar functie en type. Hierbij hebben we
onderscheid gemaakt in de volgende indeling:
a. Bebouwing binnen en buiten de bebouwde kom
Als basis voor de bebouwde kom is het bestand van GEODAN met de bebouwde kommen
uit 1999. Dit bestand is voor het betreffende onderzoeksgebied aangepast aan de huidige
grenzen tussen stedelijk en landelijk gebied (eigen interpretatie).
Om de resultaten tussen 1973 en 2001 goed te vergelijken worden de bebouwde
komgrenzen van 2001 aangehouden als scheidingsgrens tussen stedelijk gebied en
landelijk gebied. In een aparte analyse zal ook kort ingegaan worden over de
ontwikkelingen van de bebouwing binnen de huidige bebouwde komgrenzen.
Termen als buitengebied, platteland en landelijk gebied worden door elkaar gebruikt. In
alle gevallen wordt daarmee bedoeld het gebied buiten de bebouwde kom.
Figuur 6:  Weergave verschil
in ligging bebouwing en de
interpretatie van welke
bebouwing als nieuw (rode
omlijning) wordt beschouwd.
Uitbreiding van de L-vormige
stal is onduidelijk.
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b. Bebouwing met een
o agrarische functie
o recreatieve functie
o industriële of kantoor functie
o overige functies (o.a. wonen)
Voor de bebouwing met een agrarische functie is GIAB 2001 gebruikt om een indicatie te
krijgen van de agrarische bebouwing in 2001. GIAB is een puntenbestand die de ligging
van de agrarische bedrijfslocaties weergeeft. Aangenomen is dat gebouwen in een straal
van 100 meter rondom de puntlocatie behoren tot het agrarische bedrijf.
Voor bebouwing met een recreatieve functie is een bestand met verblijfsrecreatieobjecten
van de provincie Gelderland gebruikt. De bebouwing die binnen deze vlakken is gelegen
wordt als bebouwing met een recreatieve functie beschouwd. Het gaat in dit geval
uitsluitend om verblijfsrecreatie (voornamelijk bungalowparken en campings). Voor de
gemeente Deventer (provincie Overijssel) was dit bestand niet beschikbaar. Een blik in
BORIS gaf aan dat hier geen grote verblijfsrecreatieobjecten aanwezig waren.
Voor bebouwing op een industrie- of bedrijventerrein is eigenhandig een selectie gemaakt
op basis van de structuurkenmerken op de topografische kaart (grote oppervlakte met
veel grote bebouwing (groot gebouw (TDN-code 1023) en Bebouw gebied/Huizenblok
(TDN-code 1013). Hierbij heeft de ligging van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen
volgens de Nieuwe Kaart van Nederland ook een indicatie gegeven. Opgemerkt moet
worden dat veel industrie- en bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom zijn
opgenomen.
De bebouwing met overige functies is de restpost van de bebouwing die niet in de
bovenstaand functies wordt ingedeeld. In veel gevallen hebben deze een woonfunctie,
maar ook bedrijven en instellingen die zich buiten de bebouwde kom hebben gevestigd en
niet op een bedrijventerrein liggen vallen hier onder.
c. Nieuwe locaties of bestaande locaties
Om een indicatie te krijgen in hoeverre de bebouwing op bestaande locaties (bestaan- de
erven) of op nieuwe locaties (nieuwe erven) is uitgebreid is er een GIS-analyse gedaan met
de bestaande topografische kaart. In de topografische kaart zijn de erven in het
buitengebied gedefinieerd als de vlakken met overig bodemgebruik in combinatie met
bebouwing. Gezien de structuur van het landelijk gebied wordt hierbij gemakshalve vanuit
gegaan dat ieder geselecteerd vlak een locaties is. De vlakken waarbinnen alleen maar
nieuwe bebouwing is gelegen worden beschouwd als nieuwe locatie.
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3 Resultaten
3.1 Kaartanalyse
De resultaten zijn weergegeven in tabellen en op kaart. De cijfers in onderstaande tabellen zijn
indicatief en zijn het resultaat van de analyse zoals deze in de werkwijze wordt beschreven.












1973 2001 % %
Plattelandsgemeente
Brummen 46.0 69.9 52 6
Epe 88.7 126.9 43 6
Gorssel 68.9 87.9 28 3
Lochem 92.4 132.8 44 4
Voorst 90.9 139.3 53 6
Vorden 43.4 61.0 41 4
Warnsveld 14.1 18.2 29 4
Stedelijke gemeente
Apeldoorn 153.1 211.6 38 6
Deventer 42.8 67.3 57 6
Zutphen 7.8 17.5 125 15
Tabel 3: Aard nieuwe bebouwing (functies) in het landelijk gebied







Brummen 53 7 2 38
Epe 46 6 20 28
Gorssel 61 5 0 34
Lochem 60 5 25 10
Voorst 57 4 14 25
Vorden 55 1 22 22
Warnsveld 61 0 0 39
Stedelijke gemeente
Apeldoorn 37 12 7 44
Deventer 65 0 0 35
Zutphen 28 10 44 18
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Tabel 4: Nieuwe bebouwing rondom bebouwde kom 2001
Gemeente Aandeel t.o.v. totaal oppervlakte bebouwing in



















Brummen 52 45 55 54
Epe 43 36 47 43
Gorssel 28 28 24 25
Lochem 44 44 48 39
Voorst 53 41 50 47
Vorden 41 80 57 48
Warnsveld 29 26 24 27
Stedelijke gemeente
Apeldoorn 38 37 35 34
Deventer 57 37 50 49
Zutphen 125 125 134 125
Tabel 5: Nieuwe bebouwing binnen de bebouwde kom 2001+ ter vergelijking de toename























1973 2001 % % %
Plattelandsgemeente
Brummen 59.2 78.8 33 52 45
Epe 72.1 95.1 32 43 38
Gorssel 34.6 40.7 18 28 25
Lochem 45.2 62.3 38 44 30
Voorst 51.7 68.5 32 53 26
Vorden 22.5 28.9 28 41 27
Warnsveld 17.7 30.3 71 29 75
Stedelijke gemeente
Apeldoorn 474.8 608.0 28 38 69
Deventer 252.2 365.8 45 57 82
Zutphen 126.8 170.1 34 125 82
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Figuur 7: Weergave oppervlakte bebouwing per 500*500 m grid in het jaar 1973-1974.
Figuur 8: Weergave oppervlakte bebouwing per 500*500 m grid in het jaar 2001.
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Figuur 9: Toename  oppervlakte bebouwing per 500*500 m grid tussen 1973-2001.
3.2 Veldinventarisatie
Naast een analyse op basis van de topografische kaarten is ook een bezoek gebracht aan het
gebied zelf. Dit heeft geresulteerd in een aantal foto’s die de ontwikkelingen van bouwen op
het platteland visualiseren (zie Bijlage 1; de powerpoint-presentatie is te vinden op
www.natuurplanbureau.nl bij Publicaties / Werkdocumenten - 2003). Los van de cijfermatige
GIS-analyse heb ik op basis van de veldinventarisatie ook een aantal conclusies getrokken.
Deze conclusies zijn meer een weergave van de beleving in het landschap dan een
cijfermatige onderbouwing. Deze zijn opgenomen in de volgende paragraaf waarbij ik deze
conclusies toets aan de resultaten uit de GIS-analyse.
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4 Conclusies
In ca. 30 jaar tijd is de bebouwing in het buitengebied met 30 tot 50% toegenomen. In de
meeste plattelandsgemeenten is ruim de helft van deze bebouwing voor agrarische doeleinden
gebouwd. Deze bebouwing is verspreid over het gehele buitengebied toegenomen. Daarnaast
is in de plattelandsgemeenten Epe, Lochem en Vorden ca. 20% van de toename het gevolg
van industrie- en bedrijventerreinen in het buitengebied.
Naar aanleiding van het veldbezoek kwamen de volgende conclusies naar voren:
• vooral uitbreiding van schuren en mestsilo’s op bestaande agrarische locaties.
• bedrijventerreinen en stads- en dorpsuitbreiding zijn van een veel grotere orde dan
uitbreiding bebouwing in het agrarische landschap.
Deze conclusies komen grotendeels overeen met de resultaten uit de GIS-analyse. Alleen blijkt
dat wat betreft de oppervlaktetoename de bedrijventerreinen in het buitengebied van kleinere
orde zijn dan de oppervlaktetoename van de agrarische bebouwing. Mogelijk de uitbreiding
van bedrijventerreinen een veel grote impact hebben op de landschappelijke kwaliteit /
landschapsbeleving.
Verder blijkt dat het aantal nieuwe locaties in het buitengebied met ca. 5% zijn toegenomen.
Dit percentage ligt in alle plattelandsgemeenten ongeveer gelijk. Conclusie die ik trok uit n.a.v.
het veldbezoek:
• nieuwe vrijstaande woningen op nieuwe locaties komt in geringe mate voor in het landelijk
gebied.
De “geringe mate” is dus te kwantificeren als ca. 5% toename.
De GIS-analyse van de toename van de bebouwing aan de randen van het stedelijk gebied
geeft een divers beeld. In de gemeente Vorden neemt namelijk de bebouwing in de nabije
omgeving van de bebouwde kom sterker toe dan de gemiddelde toename van de bebouwing.
Dit komt ook overeen met het beeld wat ik in het veld constateerde:
• naast bedrijventerreinen en nieuwe woonwijken vindt vooral in overgangsgebieden van
bebouwde kom naar landelijk gebied een verdichting van de bebouwing plaats.
In andere gemeenten zoals in Voorst is dit juist niet het geval. Daar blijft de ontwikkeling van
de bebouwing nabij de bebouwde kom achter bij de gemiddelde ontwikkeling van de
bebouwing in deze gemeente.
Tevens heb ik in het veld geconstateerd dat er sprake is van:
• Weinig sloop van bebouwing in het buitengebied (en indien sloop plaatsvindt zal er vaak
weer bebouwing terugkeren).
In de GIS-analyse is dit aspect niet meegenomen. Gezien de constatering in het veld lijkt dit
uiteindelijk geen invloed te hebben op de resultaten.
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Bijlage 1 Foto-impressie Bouwen op het platteland
Deze bijlage is als powerpoint-presentatie te bekijken via
www.natuurplanbureau.nl (Publicaties / Werkdocumenten – 2003)
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Foto-impressie
Bouwen op het platteland
Edo Gies
gemaakt op 31 juli 2003 in de
Stedendriehoek
Deventer-Apeldoorn-Zutphen
VINEX-woonwijk De Leesten, Zutphen
De woningen staan nog niet op in TOP10Vector
bestand
(laatste herziening is van 1997)
VINEX-woonwijk De Leesten, Zutphen
Oude boerderij ingesloten door nieuwe woonwijk
Nieuw bedrijventerrein De Revelhorst,
Zutphen
Oprukkende bedrijfskantoren en -loodsen
Een agrarisch of een industrieel
landschap ?
Als gevolg van een strengere mestwetgeving begin jaren ‘90 
schieten de mestsilo’s als ‘paddestoelen’ uit de grond 
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Een tuincentrum 1 km buiten het dorp aan een drukke verkeersweg
De ontwikkeling van een boerenbedrijf 
5.000 m2 aan staloppervlakte bij gebouwd in periode 1973-1997
Nieuwbouw: een vrijstaande woning in het buitengebied Nieuwbouw: een volledige 
nieuw melkvee- en varkensbedrijf
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Een kleinschalig bedrijvenpark (combinatie wonen / werken) 
aan de rand van Laren (Gld)
Dorpsuitbreiding voor lokale behoefte in Laren (Gld) 





Van boerderij naar buitenhuis
Aan de landbouw gelieerde bedrijvigheid in het
buitengebied
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Horeca langs drukke doorgaande verkeerswegen
Afbraak oude boerderij + schuren
(gedeelte staat er nog)
Nieuwbouw bungalow
Nieuwbouw: een tweede woning bij de boerderij
Nieuwe (luxe) woningen in het groen rondom Gorssel
Ontwikkeling bedrijventerrein in het 
buitengebied ten zuiden van Twello
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